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Ante todo es conocer el fin hacía donde debemos guiar nuestras 
acciones, es necesario descubrir nuestro destino para poder tomar la 
firme determinación de dirigirnos hacia el mundo, una vez tomada una 
vez tomada esta determinación gozaremos de una paz interior y 
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de todas las cosas y en cuanto hallemos la esencia de todas las cosas; 
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esa atmósfera de comprensión, estímulo, tolerancia y amor, por ser esa 
persona que cultiva ilusiones, demostrando actitudes que crearon en mi 
la repetición de textos, correcciones, que llevándolas a la práctica 
vivencie con intensidad el presente, estaré en paz con el pasado y 
segura estoy que no me angustiare con el mañana. 
 
Gracias a aquellos profesores que dejaron huella tanto en lo académico, 
como en  personal, a todos los que  han aportado con un granito de 
arena a mi formación…. 
 
Agradezco también, a mis padres a ti, Fanny Vargas por inculcar desde 
pequeña este objetivo de verme como profesional y a ti, Carlos Peralta 
por inculcarme la vida como un desafío deportivo, lleno de competencias 
pero de grandes victorias. 
 
Alexandra Peralta Vargas 
 
 
“Es justamente la posibilidad de realizar un sueño, lo que hace que la vida sea 
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En un recorrido de más de 10 años, el grupo de investigación 
"Educación Física y Desarrollo Humano", inscrito y categorizado en 
COLCIENCIAS, ha podido adelantar diferentes estudios alrededor de las 
posibilidades del área básica y fundamental de la educación física en la 
formación integral del sujeto, principio máximo de nuestro hacer, que 
reposa en la Ley General de Educación . 
En esta empresa, la línea de investigación "La educación física frente a 
problemática del desarrollo socio-emocional del sujeto" pudo develar las 
relaciones existentes entre el desarrollo motor  y el Coeficiente 
Emocional, lo cual quiere decir que los desarrollos antes mencionados 
van de la mano, o en términos estadísticos, presentan una "correlación 
positiva" muy significativa. Esa correlación expresada de manera 
cuantitativa en la investigación patrocinada por COLCIENCIAS y la 
Universidad Libre, debe traducirse cualitativamente en los currículos y en 
las praxis, de otra forma, no sería más que otro diagnóstico realizado en 
este campo del saber. 
En este escenario, se adelanta el estudio "Construcción curricular del eje  
socio-emocional para el área de educación física en la localidad de 
Engativá, Bogotá, DC", investigación que sucede al estudio "Relaciones 
y tensiones entre el desarrollo motor y el coeficiente emocional en niños 
y niñas de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá, Bogotá, 
D.C.,". 
Atendiendo a la estructura del modelo holístico  empleado en las 
investigaciones mencionadas, se trata de una secuencia lógica en 
espiral que ilustra el principio de continuidad de fases y tipos de 
investigación.  
De esta forma,  una vez culminado un proyecto de tipo descriptivo, que 
permitió evidenciar múltiples y significativas correlaciones positivas entre 
el desarrollo motor y la inteligencia emocional, se avanza a un estadio 
proyectivo, cuyo objetivo es proponer a las instituciones educativas 
públicas y los maestros de educación física de la localidad de Engativá, 
una propuesta curricular centrada en el desarrollo socio-emocional de 
los escolares. 
Para que dicha propuesta no se quede en un planteamiento teórico, sino 
que, por el contrario, demuestre su pertinencia y efectividad en 
escenarios escolares reales, el Semillero de Jóvenes Investigadores del 
grupo "Educación Física y Desarrollo Humano", en su función de 
auxiliares de investigación,  además de participar de la construcción 
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colectiva del eje curricular socio-emocional, se encargará de diseñar, 
aplicar y valorar currículos en los ciclos y las instituciones educativas en 
las cuales están adelantando su práctica pedagógica investigativa. Estas 
aplicaciones se entenderán como "pilotajes" de la propuesta macro, 
diseñada para las instituciones educativas de la localidad de Engativá, 
Bogotá, DC. 
El proyecto macro cuenta actualmente con la participación de los 
auxiliares de investigación: Sandra Vargas, Diana Molano, Wendy 
Barrero, Lorena Rodríguez, Lizeth López, Edwin Cruz, Andrés Escobar, 
Shirley Alexandra Peralta y Sergio Alexander Sánchez. 
El problema científico al que se refiere el proyecto macro, se centra en la 
necesidad de aterrizar los planteamientos curriculares presentes en la 
Ley General de Educación1,  en los Lineamientos Curriculares de la 
educación Física2 y en las Orientaciones  pedagógicas para la educación 
Física, recreación y deportes3, de manera tal que permitan el tránsito de 
las competencias socio-emocionales4 como eje central del trabajo de la 
educación física en la escuela. La pregunta general que orienta el 
estudio macro se plantea en los siguientes términos:  
¿Cómo puede estar estructurado el eje socio-emocional en el currículo 
del área de la educación física, en el marco del Plan Sectorial de 







                                                          
1 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Ley General de Educación. Editorial ECOE. 
Bogotá, 1995. 
2 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares de Educación 
Física, Deporte y Recreación. Bogotá. 2000. 
3 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Orientaciones Pedagógicas para la Educación 
Física, Recreación y Deporte, Documento No 15.  Bogotá. 2010. 
4 
 REPETTO, Elvira et al. Competencias Socioemocionales como Factor de Calidad en la 
Educación. Revista iberoamericana sobre calidad, eficiencia y cambio en educación.vol.8, 
núm. 5, REICE. Madrid. 2010. 
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El estudio pretende hacer una propuesta colegiada5 para el desarrollo de 
la dimensión socio-emocional en el área de la educación física para las 
instituciones educativas distritales de la localidad de Engativá, Bogotá, 
DC.  Se trata de una investigación proyectiva (Hurtado. 2000) de corte 
cualitativo, que consiste en la elaboración de una propuesta o modelo, 
como solución a un problema o necesidad de un grupo social en un área 
particular del conocimiento a partir de un diagnóstico preciso de las 
necesidades del momento o de uno conocimiento previo. La 
investigación proyectiva trasciende  el campo de "cómo son las cosas" 
para entrar en el "cómo deberían o cómo podrían ser" (Ibíd. Pág. 326). 
 
En términos del desarrollo educativo en la educación básica, y en 
particular del área de la Educación Física, la explicitación de las 
relaciones entre el desarrollo psicomotor y el desarrollo socio-emocional 
en los niños(as) y jóvenes de los distintos ciclos educativos, permitirán la 
reconceptualización del área y por lo tanto, será un referente obligado 
para las instituciones educativas en el ejercicio del diseño y la gestión 
curricular, y  para los docentes en su tarea de planear, ejecutar y valorar 
la acción educativa concreta.  
 
 
Pedro Galvis Leal 
Docente Investigador 
Director Grupo "Educación Física y Desarrollo Humano" 
 
 
                                                          
5 
 La Construcción curricular es una labor permanente y en equipo, en este caso, a cargo de los 
profesores que participan de la Red de Maestros de Educación Física de la Localidad de Engativá, con 
la participación de otros docentes de la Red distrital de profesores de Educación Física en la Ciudad 
de Bogotá, DC. 
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 CAPITULO 1. CONTEXTUALIZACIÓN 
 
1.1 CONTEXTO MACRO 
 
El presente proyecto pedagógico investigativo será desarrollado en el 
Colegio Universidad Libre, el  cual presenta una Filosofía Institucional 
que propone  "una escuela universal, sin restricciones ni imposiciones, 
… un hogar espiritual, un amplio templo abierto a todas orientaciones del 
magisterio civilizador, a las sanas ideas en materia de educación; nada 
que ante la conciencia a los prejuicios u a las preocupaciones, pero 
tampoco que atente contra la libertad y la conciencia del individuo"6 
(Benjamín Herrera). Es por ello, que la comunidad Unilibrista se 
preocupa por tener una excelente convivencia, a través del dialogo, el 
trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto por los demás, teniendo 
como finalidad un pensamiento constructivista integral.  
 
En la actualidad el Colegio Universidad Libre tiene como Misión la 
"formación de  personas con conciencia humanista, mediante un 
currículo flexible, el desarrollo de las competencias ciudadanas y la 
búsqueda permanente de la excelencia, que contribuyan a la 
construcción de un proyecto de vida con compromiso social y como  
visión; propone garantizar que al año 2015 sus estudiantes se 
caractericen por ser personas socialmente comprometidas que ejerzan 
su libertad y liderazgo de manera autónoma en pro de la convivencia 
democrática".7 
 
Los  símbolos Institucionales representativos de dicha Institución son: El 
Escudo "es de forma circular, en la bordadura, entre líneas doradas, dice 
Universidad Libre Colombia. En el centro del campo, dentro de la figura 
triangular, en corta hasta el gorro frigio emblema de libertad y sobre él 
un libro en alusión a la enseñanza, en la banda flotante escrito en latín el 
lema " la ciencia es fuente de libertad" 8 y la Bandera "La bandera es de 
color rojo (gules). Además de dignidad académica significa acción y 
revolución constante y perenne en busca de la libertad, en el centro el 
escudo de la Universidad." 9 
                                                          
6  






 http://www.unilibre.edu.co/Colegio/6-publicaciones/Colegio/ ESCUDO 
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En cuanto el Contexto Geopolítico; está ubicado en Engativá; localidad 
número 10 del Distrito Capital de Bogotá. Se encuentra ubicado al 
noroccidente de la ciudad Limita con  las localidades de Barrios Unidos y 
Teusaquillo y al Oeste con el Río Bogotá, con los municipios de Funza y 
Cota (Cundinamarca). Corresponde a la UPZ NOVENA (Unidades de 
Planeamiento Zonal); tiene aproximadamente un total de 893.944 
habitantes y una densidad total de 25 139,03 hab/km².  En el contexto 
socio cultural encontramos parques aledaños como:  
 
El Parque Normandía (Calle 52A # 73-42), el Parque Simón Bolívar 
(Calle 63 y 53 entre carreras 48 y 68) ;  Parque Zonal Villa Luz 
(DIRECCION);   
 
Algunos de los sitios de Interés más cercanos son; el Coliseo del Salitre, 
el Jardín Botánico José Celestino Mutis y el Simón Bolívar. 
 
En el contexto productivo económico del sector de Las Ferias es el 
principal eje económico de la localidad, ya que se encuentra toda clase 
de textiles y varias microempresas manufactureras. Por otra parte, 
cuatro importantes centros comerciales se ubican en la localidad: Diver 
plaza Álamos, Unicentro de Occidente, Centro Comercial Portal de la 80 
y Centro Comercial Titán Plaza. 
 
También, sobre el eje vehicular de la Avenida El Dorado se encuentran 
varias industrias aledañas al Terminal Puente Aéreo, y asimismo la sede 
de los dos periódicos nacionales, El Tiempo y El Espectador. 
Imagen 2. 











1.2 CONTEXTO MICRO 
 
 
El proceso pedagógico investigativo se desarrolló con la población del 
curso 902, el cual está conformado por 39 estudiantes; entre 13 y 15 
años de edad, conformado por 20 niños y 19 niñas . 
 
 
La jornada de clases es de 
6:45 a.m. a 1:45 p.m. Dentro 
de la jornada bachillerato tiene 
un descanso  que tiene una 
duración de 10:00 a.m. a 11:00 
a.m., el cual pueden disponer 
de toda la infraestructura 
deportiva y zonas verdes que 
lo conforman .  
 
Grafico 1. Representación del total de estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia. Diagrama de torta 
 
 
Los espacios abiertos con los que cuenta el colegio son bastante 
amplios. A nivel de infraestructura cuenta con una cancha de futbol, una 
cancha de voleibol, dos canchas de micro- baloncesto y una cancha de 





















El curso 902 es un grupo atento a las diferentes directrices que se dan, 
dinámico, colaborador y muestra siempre buena actitud frente a las 
actividades planeadas, se destaca por tener espíritu competitivo y en 
algunos sub grupos personas sobresalientes por ser líderes autónomos de 
procesos de aprendizaje.  
Demuestran rivalidad entre sexos, es por ello que se debe reforzar en la 
parte de cooperación y trabajo en equipo, para tener así una convivencia 
satisfactoria, con gran sentido de pertenencia creando en ellos personas 









































Desde la perspectiva de Goleman, quien analiza las diferentes 
problemáticas del desarrollo social y afectivo del hombre, la inteligencia 
emocional, brinda la "posibilidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos, manejar 
adecuadamente las relaciones que sostenemos con otros y con nosotros 
mismos"10 De esta forma, resulta fácil advertir cómo los sentimientos y las 
emociones predominan en la etapa escolar, y cómo repercute en el 




…..los adolescentes tienen múltiples cambios y adaptaciones 
biopsicosociales, que dentro de su contexto llevan el sello de su historia vital 
individual y social. En el ámbito educativo se ha encontrado la existencia de 
uno o más problemas cuando los niveles de IE son bajos en los estudiantes 
poseen: déficit en los niveles de bienestar, ajuste psicológico; disminución 
en el número y la calidad de las relaciones interpersonales; descenso del 




y estas problemáticas pueden ser consecuencias a futuro en diferentes 
contextos sociales, y ello tan bien depende de la relación que tengan los 
padres con sus hijos, debido a que la parte emocional se maneja más con 
las niñas que con los niños , como lo dice ------ "los padres tienden a usar 
palabras de mayor carga afectiva, así como a hablar más sobre las 
emociones con sus hijas que con sus hijos, y unido a esto se encuentra 
que el desarrollo de habilidades verbales es más temprano en las niñas 
que en los niños."  
De acuerdo con Frydenberg y Lewis;  plantean que la población 
adolecente "dudan de sí mismos, de las otras personas y de los resultados 
de la mayor parte de las situaciones. Independientemente de que la gente 
o las circunstancias lo justifiquen, llevan consigo la ansiedad a todas las 
                                                          
10 
 GOLEMAN, Daniel. c.p. Galvis P, Rubio E., Relaciones entre el Desarrollo Motor y el 
Coeficiente Emocional. Edit. Unilibre, Colciencias. p. 14 
 
11 
 FERNÁNDEZ-Berrocal P, Extremera- PACHECO N. El papel de la inteligencia emocional en 




relaciones o acontecimientos que encuentran"12 y es debido a que carecen 
de reflexiones, sensibilizaciones, integraciones y fortalecimiento del amor 
propio y hacia los demás. De acuerdo con Serrano y García 13 en la 
adolescencia la preocupación se produce por el efecto de las relaciones 
sociales, para algunos adolescentes, el hecho de ser ignorados por un 
grupo o pasar al frente de la clase puede construir una experiencia 
aterradora. Para Royo,  
 
….los temores en esta etapa son asociados con miedo a fracasar en la 
escuela, a inadecuación en las situaciones vocacionales, a las 
enfermedades, a ser lastimado, a la muerte, a la congruencia personal, a las 
pulsiones inmorales, a la maldad o a las tentaciones, miedo a los padres, a 
conocer gente, a la soledad, a la apariencia personal, a las multitudes, al 
sexo opuesto, a grupos o situaciones adultas, a las citas, a las fiestas, a 
cierto tipo de gente,  a hablar frente a un grupo o a otras situaciones que 





Por otra parte, los padres de familia desconocen las diversas maneras de 
abordar este tema, especialmente en una etapa del desarrollo 
caracterizada por   que "el adolescente por momentos es tímido, en 
ocasiones agresivo, tiende a emitir juicios absolutos y todas estas 
conductas son, consecuencia de su marcada inseguridad."15 
 
El estudio de Berkowitz y Bier16 muestra que los programas que 
intervienen sobre la convivencia de las comunidades escolares conllevan 
beneficios para el desarrollo socio afectivo y ético de los estudiantes 
                                                          
12  RICE, P. Desarrollo Humano (Estudio del Ciclo Vital). Segunda Edición. México: Editorial 
Prentice Hall Hispanoamericana. 1997 
13
 SERRANO, María Helena, GARCÍA, Diego. Inteligencia emocional: autocontrol en 
adolescentes estudiantes del último año de secundaria departamento de Pedagogía, Facultad 
de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela, 2010. Obtenido 
desde: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=90416328008  
14 
 ROYO, M. La educación de las emociones en la enseñanza secundaria. Aula de innovación 
educativa, Vol, 71, pág. 15-19. 1998 
15 
 DOMÍNGUEZ,  García Laura. La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de la 
personalidad. Distintas concepciones en torno a la determinación de sus límites y  
regularidades. Universidad de la Habana, Cuba. Vol. 4. Número 1. 2008. pág. 69-76. 
http://www.conductitlan.net/notas_boletin_investigacion/50_adolescencia_y_juventud.pdf 
16 
 BERKOWITZ, M. y Bier, M. What works in Character education. A research-driven guide for 




adolescentes. Este también señala que el efecto de programas de 
convivencia no solo se limita al entorno escolar en que fueron aplicados, si 
no que se amplía también a contextos familiares, principalmente a las 
relaciones con los padres.  
Una de las funciones primordiales de la escuela del mundo de hoy, es 
enseñar a vivir juntos en armonía, a convivir con base en el respeto a las 
diferencias y los derechos de los demás, como lo plantea el Ministerio de 
Educación "en este proceso educativo se asume la noción de competencia 
como una construcción del niño o la niña en interacción con otros, para 
que de forma autónoma reflexione y responda a las demandas del entorno, 
en función de la retroalimentación que recibe."17 
En el contexto del Colegio de la Universidad Libre, las situaciones 
convivenciales y disciplinares que se presentan  los grupos de 
adolescentes son frecuentes18, debido a que les falta prestar atención a las 
clases, se evidencia poco trabajo en equipo, existe  exclusión por diversas 
razones (género, capacidad), la "pereza" y la falta de respeto 
especialmente entre hombres es evidente, y la indisciplina son algunos 
factores importantes en este contexto educativo.  
En este orden de ideas, es necesaria la realización de un proceso 
pedagógico investigativo que permita el desarrollo de las habilidades 
sociales y emocionales en el curso 902 en el cual se adelanta la práctica 
pedagógica investigativa. 
 
2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
 
 
En el curso 902 del Colegio Universidad Libre, a través de un proceso de 
observación participante19 en las clases de educación física, se pudo 
detectar comportamientos como falta de cooperación, dificultad para 
trabajar en equipo, rivalidad entre géneros, pobres relaciones 
                                                          
17 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. El periódico de un país que educa y se educa: 
Bases sólidas para el desarrollo humano. En: Altablero. No. 41, (Junio-Agosto ,2007) 
18 
 (*)Las diferentes problemáticas vividas con este grupo poblacional en el Colegio de la 
Universidad Libre se dialogaron con la docente de educación física  de los grado 9°, la 
coordinadora de disciplina del ciclo y el grupo de docentes que acompañan este grado. 
19 
 Durante todo el proceso pedagógico investigativo se adelantó un registro continuo a través diarios de 
campo, los cuales se analizaron de manera conjunta entre la docente en formación y el tutor. 
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interpersonales que debilitan el óptimo rendimiento personal e integral del 
estudiantado de dicha Institución. 
 
Además de las observaciones iniciales, se implementó el test de 
Coeficiente20 Emocional que permitió identificar el nivel de desarrollo de las 
diferentes escalas o categorías constitutivas de la inteligencia Emocional21, 
una serie de habilidades personales e interpersonales que influencian las 
habilidades propias para enfrentarse a las presiones y demandas del 
medio, en jóvenes  y niñas del curso 902, población objeto de estudio. 
Estas escalas se determinan a partir de puntajes, estos indican un 















Tabla 1. Directrices Interpretativas para los Puntajes Estandarizados.  
Fuente: Test de coeficiente emocional de Bar-On 
 
Los resultados iniciales del test mostraron un nivel desarrollo bajo en los 
estudiantes del curso 902, el cual se muestra de manera diferencial en 
hombres y mujeres en la siguiente gráfica: 
 
                                                          
20 
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 El Coeficiente Emocional (EQ) es un modelo multifactorial y está enfocado a potenciar el 
desarrollo, más que al desarrollo mismo (por ejemplo, el potencial de éxito más que el éxito 
mismo). Este es un modelo orientado a procesos más que un modelo orientado a resultados. El 
modelo de Bar-On compromete cinco grandes dimensiones: Intrapersonal, Interpersonal, 
Adaptabilidad, Manejo del Estrés y Estado de Ánimo General. Igualmente, cada una de estas 
amplias dimensiones contempla una serie de sub-componentes, los cuales están relacionados 
con habilidades y destrezas. 
PUNTAJE CATEGORÍA 
120 + 
Muy alto: Capacidad social y emocional 
extremadamente bien desarrolladas 
110-119 
Alto: Capacidad social y emocional bien 
desarrolladas. 
90-109 
Promedio: Capacidad social y emocional 
adecuada 
80-89 
Baja: Capacidad social y emocional poco 
desarrollada con algún  espacio para mejorar. 
79  o 
menor 
Muy bajo: Capacidad social y emocional 
extremadamente poco desarrollada, con 










Grafico 2. Resultados EQ Pre test Hombres. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
El Grafico 2 muestra que el promedio del grupo de hombres se encuentra 
en el nivel promedio de sus escalas de desarrollo de la inteligencia 
emocional, salvo en el caso del manejo del estrés (86 puntos). 
 
 
Para el caso de las mujeres, tenemos los siguientes resultados: 
 
Grafico 3. Resultados EQ Pre test Mujeres. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la Grafica 3 se evidencia que las mujeres del grado 902 presenta un 
desarrollo promedio en las escalas Intrapersonal (98), Adaptabilidad (94) , 
el EQ Total es de (91), este se ubican en el nivel bajo las escalas 
Intrapersonal en (78) y manejo del estrés (88). 
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Grafico 4. Resultados EQ Pre test general. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como puede apreciarse en la gráfica 4, en la escala intrapersonal el grupo 
obtuvo  98 puntos, ubicándose en un nivel promedio, lo cual significa que 
todos los alumnos entienden sus emociones y son capaces de expresar 
sus sentimientos y necesidades.  
En la escala interpersonal se evidencia un puntaje de 82 , esto indica que 
el grupo se le  dificulta establecer relaciones interpersonales satisfactorias, 
escuchar, comprender y apreciar los sentimientos de los otros. 
En la escala de manejo del estrés el grupo obtuvo 88 puntos ,ubicado en 
un nivel bajo lo cual muestra que el grupo no trabaja bien bajo presión y 
que puede  responder a  eventos estresantes con estallidos emocionales. 
En la escala de adaptabilidad el grupo obtuvo 96 puntos , ubicándose en 
un nivel promedio, lo que demuestra que los estudiantes flexibles,  
demuestran autenticidad y efectividad en el manejo del cambio, así como 
buena capacidad para hallar formas positivas de negociar problemas 
cotidianos.   
Finalmente el Coeficiente Emocional General (EQ Total) está en promedio 
con (92), es decir, que muestran una Capacidad social y emocional 





De acuerdo a lo anterior, se plantea  la siguiente pregunta orientadora: 
¿De qué forma la realización del un proyecto de aula en el área de la 
educación física  permite mejorar las habilidades socio emocionales en los 
estudiantes del curso 902 del Colegio Universidad Libre? 
 
2.3 OBJETIVOS GENERAL 
 
Determinar el grado de desarrollo socio emocional que se puede lograr a 
partir de la implementación del Proyecto Pedagógico de Aula "El mundial 
de futbol una estrategia para mejorar las habilidades interpersonales”en 




 Diagnosticar el nivel de desarrollo de las escalas que componen la 
inteligencia emocional de los estudiantes del curso 902  
 Diseñar una propuesta pedagógica como una estrategia para mejorar 
las relaciones interpersonales en el curso 902 
 Implementar la propuesta pedagógica "El mundial de futbol una 
estrategia para mejorar las relaciones interpersonales” para 
desarrollar actividades que involucren las habilidades socio-
emocionales de los estudiantes. 








CAPITULO 3. MARCO TEORICO 
 
 
A continuación se relacionan los conceptos y teorías que sustentan el 
presente proyecto pedagógico investigativo. En primer lugar; se destacan 
los planteamientos que obligan al área básica y fundamental de la 
educación física a pensar y diseñar sus acciones orientadas a la formación 
integral del sujeto, y en este marco, su desarrollo socio-emocional; en 
segundo lugar se desarrolla el concepto de inteligencia emocional como 
constructo teórico aplicable a la educación en general y a la educación 
física en particular, luego de lo cual se exponen  diferentes estrategias 
metodologías en diversos países22 que en el ámbito internacional se han 
utilizado para promover aprendizajes de tipo social y afectivo. 
 
Los investigadores Galvis y Rubio23 señalan que el psicólogo Daniel 
Goleman24 , ha estudiado en profundidad "la  inteligencia emocional (I.E.) y 
resalta la necesidad de incorporar el aprendizaje de este tipo de 
habilidades personales y sociales en el currículo"25, desde allí se plantean 
varias situaciones y conceptos que se deben abordar para el desarrollo de 
esta problemática. A continuación he desarrollado varias perspectivas de 
autores enfatizados en el desarrollo de esta temática. 
Goleman ha considerado la inteligencia emocional como "aquellas 
habilidades entre las que destaca el autocontrol, el entusiasmo, la 
perseverancia y la capacidad para motivarse a uno mismo"26, es por ello 
que es importante la relación con los demás y estamos sometidos a 
generar lasos con el otro para entablar conversaciones y así mismo 
generar aprendizaje.  
                                                          
22
 Las diferentes metodologías expuestas se refieren a los objetivos curriculares de países como: Canada, 
España, Perú, Estados Unidos, Puerto Rico y Argentina.  
23 
 GALVIS LEAL, Pedro. RUBIO ORTÍZ, Evaldo R. Informe Investigativo. Imaginarios de los 
docentes de Educación Física en los Colegios distritales de la localidad de Engativá, en torno al 
papel del área en el ámbito socio emocional. “Educación física y Desarrollo Humano” 
24 
 GOLEMAN, Daniel. (2007). Inteligencia emocional (64 ed.). Barcelona: Kairós. 
25 
 RUIZ German; LORENZO Lorena GARCÍA;  Álvaro. (2013). El trabajo con la inteligencia 
emocional en las clases de Educación Física: valoración de una experiencia piloto en 
Educación primaria. Journal of Sport and Health Research. 5(2):203-210 
26 




3.1 NUEVAS PERSPECTIVAS DELA EDUCACIÓN FÍSICA: 
CONSIDERANDO LA DIMENSIÓNSOCIO-EMOCIONAL DEL SUJETO. 
 
La Ley 115 del 199427 define la Educación Física como un área básica y 
fundamental de la educación en Colombia; que tiene una "acción educativa 
y cultural", a través de mediaciones como el deporte, el juego, el cuerpo, la 
recreación, un área "que integra diferentes prácticas sociales que tienen su 
realización en la corporalidad del hombre y se transforman de acuerdo con 
la dinámica de la sociedad, dando respuesta a intereses y 
transformaciones de la cultura, que las destaca, según el momento, como 
medios, fines, actividades o instrumentos" 28 . 
Minkévich, se refiere a la Educación Física como una disciplina "aplicada a 
«hechos», por lo tanto fáctica" y la ubica dentro de la esfera de las ciencias 
sociales,  
 
puesto que en tanto disciplina educativa, pedagógica, se ocupa en contribuir 
y construir, desde su campo en tanto práctica social"; para lo cual acude a la 
ayuda de otras disciplinas (psicología, sociología, antropología, 
economía…). Se trata de "una disciplina joven…, que realiza un esfuerzo 
por consolidarse como área de conocimiento autónoma y que se acerca al 






cuyo centro gira en torno al movimiento humano, entendido éste no como 
un simple fenómeno físico sino cargado de intencionalidad y significado 
para el ser que se mueve. 
 
De esta manera  la educación física aporta y contribuye en gran medida  a 
no solo generar  un proceso de enseñanza  en aspectos físicos, 
perceptivos y motrices, sino que además pretende que el  joven  afronte 
situaciones de la vida cotidiana de forma individual y/o  grupal, 
dependiendo el contexto y la situación en la que se encuentra la persona. 
                                                          
27 
 COLOMBIA. Congreso de la República. Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley 
General de Educación. Bogotá: El Congreso, 1994. 
28 
 CHINCHILLA, Víctor. Historiografía de la educación física en Colombia. Universidad 
pedagógica Nacional. En internet: http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce38-
39_10balan.pdf  
29 
 HERNÁNDEZ, Juan Luis. Didáctica de la Educación Física: reflexiones en torno a su objeto 
de estudio. En Internet: http://portal.inder.cu/index.php/recursos-informacionales/info-
retrospectiva/actualizate/747-didactica-de-la-educacion-fisica-reflexiones-en-torno-a-su-objeto-
de-estudio   
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En el contexto colombiano, los lineamientos curriculares para la educación 
física30 reconocen las múltiples perspectivas desde las cuales se puede 
entender la educación física, y especifica dichas posibilidades así: 
 
"…un concepto de educación física como práctica social, como disciplina del 
conocimiento, como disciplina pedagógica y como derecho del ser humano 
que la fundamentan como un proceso de formación permanente, personal, 
cultural y social a través de la actividad física, recreativa y deportiva para 
contribuir al desarrollo del ser humano en la multiplicidad de sus 
dimensiones". 
   
Es inherente a la naturaleza humana para la supervivencia, adaptación, 
desenvolvimiento y transformación de las condiciones de vida en una 
interacción inseparable con el medio, a través del movimiento corporal y 
sus múltiples manifestaciones. En esa interacción se producen prácticas, 
técnicas y usos del cuerpo, formas de vida, convivencia y organización 
social, determinadas por las características de cada cultura: 
 
Como disciplina del conocimiento 
Es objeto de reflexión, sistematización e investigación desde diferentes 
enfoques orientados a su explicación, comprensión, experimentación y 
formas de aplicación en función del ser humano. Desde esta perspectiva 
orienta la acción educativa y las relaciones con las demás disciplinas y las 
necesidades del contexto. 
 
Como disciplina pedagógica 
Asume una tarea de formación personal y social de tal naturaleza que el 
alcance de sus logros es caracterizado por la visión desde la cual se 
establezcan relaciones e interrelaciones en distintos campos del 
desenvolvimiento del ser humano, sus formas de movimiento y expresión, 
las significaciones de la acción y su sentido. 
 
                                                          
30 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares Educación Física, 
recreación y deportes. En Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-




Está incluida en la Carta Constitucional y la legislación que permite 
desarrollarla como un servicio público, para satisfacer necesidades 
fundamentales de calidad de vida, bienestar y competencias sociales para 
la convivencia.31 
Actualmente, las investigaciones sobre la educación física vuelven a 
propugnar un papel fundamental para esta dimensión del hombre por 
diversas razones, expuestas hábilmente por Touriñan:32 
 
1) Las aportaciones metodológicas y los descubrimientos realizados en este 
campo por diversos sistemas de educación física en el siglo XIX y XX. 
2) El reconocimiento de que el cuerpo es primordial no sólo en las fases 
iniciales de la vida; el hombre vive toda su existencia en el cuerpo, con el 
cuerpo y, de alguna manera, desde el cuerpo y a través del cuerpo. Hasta el 
más elevado ejercicio intelectual es "corporalizado". 
3) La comprobación de que, además de un valor instrumental, el nivel 
corporal es un elemento en interacción con otros niveles del hombre, hasta 
el extremo de que los fallos en el tono muscular estático provocan formas 
anormales de movimiento y estos movimientos erróneos o inadecuados 
producen, a su vez, anormalidades en la adquisición de la percepción, o 
sea, en las formas psíquicas de conocimiento. 
 
Así pues, la educación física de hoy trasciende la postura tradicional del 
desarrollo del cuerpo del hombre, al desarrollo racional del hombre por el 
cuerpo en movimiento. Baste mencionar los objetivos que los currículos de 
algunos países proponen para el área: 
 
En Alberta (Canadá)33 la educación física se relaciona con una visión de 
bienestar para la construcción de miembros de una sociedad educado, 
informado y contributivo, con el desarrollo del conocimiento y de 
                                                          
31 
 Conceptos de la educación física. Basado en los lineamientos curriculares de la educación 
física para Colombia (MEN, 2000). 
32 
 TOURIÑAN, José. La racionalidad dela educación física como objeto de estudio: Docentes, 
investigadores y técnicos en Intervención de la actividad física y el deporte. Revista Galego-
Portuguesa de Psicoloxía y educación n° 3 (Vol. 4) Ano 3°-1999 ISSN: 1138-1663   
33 
 GOVERMENT OF ALBERTA. (Alberta Education Staff). Physical education Online. En linea: 
http://education.alberta.ca/physicaleducationonline/   
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habilidades y actitudes necesarias para su formación emocional, 
intelectual, física, social y espiritual. 
 
En la escuela básica de España34 se le asignan posibilidades para incidir 
positivamente en la salud, la convivencia, el cuidado del ambiente, el 
pensamiento lógico, la cultura, entre otros. 
 
En Perú35 se proponen tres grandes ámbitos de acción: el perceptivo 
motor, el orgánico motriz y el socio-motriz, destacando por ejemplo el 
"respeto por las reglas y las normas sociales de convivencia" o la adopción 
de "decisiones individuales y grupales, de acuerdo a las actividades 
lúdicas, deportivas y recreativas que realiza, respetando el juego limpio". 
 
En el estado de Illinois36, en los Estados Unidos, bajo el título de 
"desarrollo físico y salud" se plantea la misión de desarrollar en el 
estudiante la importancia de tener conciencia de la salud, quien entiende y 
demuestra su potencial físico, emocional, mental y social necesarios para 
su vida diaria, colocando especial énfasis en el desarrollo de la 
comunicación: "Physical activity and movement can be a medium of 
communication. Students learn to observe others, listen, act and react-
understanding the intentions of others and making their own intentions 
clear", y del trabajo en equipo: "Students learn to recognize individual 
strengths, resolve differences and use teamwork as a necessary tool for 
working with others. Teamwork is also integral to many sports. Sports in 
turn teach the elements of teamwork in other fields. One overall goal of 
physical development is to give students the knowledge and skills 
necessary for working on teams to achieve specific objectives or a common 
goal". 
                                                          
34 
 GÓMEZ, A y otros. Nueva propuesta curricular para el área de Educación Física en la 
Educación primaria. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte vol. 8 (29) pp. 93-108. En Internet: 
Http://cdeporte.rediris.es/revista/revista29/artprimaria74.htm   
35 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA DEL PERÚ. Diseño curricular nacional de 
educación básica regular. En Internet: 
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/reglamentos/DisenoCurricularNacional.pdf   
36 
 ILLINOIS STATE BOARD OF EDUCATION. Illinois Learning Standards. Physical 
Development & Health En Internet: http://www.isbe.state.il.us/ils/pdh/standards.htm   
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En Puerto Rico37 se plantea que a través de la educación física se estimula 
el pensamiento y se facilita el desarrollo de un ser humano autónomo, 
capaz de dirigir su aprendizaje a través de las diferentes etapas de su 
vida", lo que permitirá al estudiante "aplicar las destrezas de pensamiento 
en el desarrollo de conceptos, destrezas motoras y valores". 
En la educación física Argentina38 se propone toda un área de contenidos 
actitudinales, como por ejemplo "la aceptación del propio cuerpo y el del 
compañero,…sus posibilidades y limitaciones, el respeto por las reglas de 
juego y de convivencia grupal y la actitud de cuidado…"; y propone como 
estrategias "la revisión de diferentes lógicas de juego de cooperación y / o 
de oposición, con sentido colaborativo y de inclusión", la  
 
"valoración del esfuerzo para concretar metas y/o superar desafíos propios 
o acordados grupalmente, en relación con las prácticas corporales y 
motrices" y "el desarrollo de actitudes de responsabilidad, solidaridad, 
respeto y cuidado de sí mismo y de los otros, en actividades motrices 





En Colombia, además de los lineamientos curriculares para la educación 
física, recreación y deportes, existe la Ley 181 de 1995 que "regula el 
derecho a la práctica de la educación física, el deporte, la recreación y 
aprovechamiento del tiempo libre y establece la implantación, el fomento, 
patrocinio, masificación, planificación, coordinación, ejecución, 
asesoramiento y práctica de la educación física" y establece "el Sistema 
Nacional del Deporte y la reglamentación pertinente para garantizar el 
acceso de toda la población a la práctica de la educación física, la 
recreación y el deporte"40 
 
                                                          
37 
 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PUERTO RICO. Programa de educación Física;: marco 
curricular. En Internet: http://www.de.gobierno.pr/tags/educacion-fisica   
38 
 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Actualización 
curricular educación física. Cuaderno no 2. En Internet: 
http://www.me.gov.ar/curriform/publica/nap/nap_educfisic_2007.pdf  
39 
 Ibíd. Pág. 2.   
40 




Este balance permite conformar lo expresado por Vásquez: "la propia 
expresión Educación Física, a pesar de todos los avatares históricos y 
actuales, delimita bastante las cosas, remite en primer lugar al termino 
educación, por lo tanto deberíamos definirla en este contexto".41 La 
Educación Física acondiciona y educa el cuerpo no solo desde el ámbito 
corporal, sino desde los diferentes elementos que lo constituyen como 
hombre. La Educación Física, sostienen las escuelas de Sabaneta 
(Antioquia, Colombia), "…es la base que proporciona a los niños y niñas 
herramientas fundamentales tanto cognitivas, como físicas, volitivas y 
emocionales,… {propende por} el desarrollo de las capacidades físicas, 
habilidades y destrezas y al proceso de socialización e integración con el 
entorno,…para contribuir a la formación se seres íntegros y autónomos, 
capaces de enfrentar los grandes retos en el medio actual".42 A través de 
este concepto se puede ver la Educación Física como la disciplina que 
integra las diferentes dimensiones del ser humano como ser social, 
efectivo, y emocional, con capacidades y destrezas físicas y cognitivas. 
 
 
Así pues, entendiendo la enseñanza como algo intencional, "que obra 
siempre con algún propósito"43, es preciso otorgarle a la educación física 
un estatus superior, que le permita pensar en aprendizajes más allá del 
desempeño deportivo-motor, aprendizajes que se desplazan hacia la 
columna vertebral del desarrollo socio-emocional del escolar bogotano44. 
 
 
La Ley General de Educación, ayuda a las instituciones educativas a que 
tengan un mismo propósito para el currículo de Edu. Física partiendo 
desde una construcción social en permanente elaboración, este es el 
proceso en el que debe participar toda la comunidad educativa de modo 
que los establecimientos educativos definan currículos pertinentes para 
esta época y para el contexto particular en el que se inscriben y alcancen, 
                                                          
41  VÁSQUEZ (1989,111) citado por Portela Guarín, Henry. Los conceptos de la Educación 
Física. 
42 
 Plan de estudios de las instituciones educativas del municipio de sabaneta. Disponible desde 
internet en: http://curriculosem.wikispaces.com/file/view/artistica.pdf 
43 
 SAENZ BARRIO. 1994 
44
 GALVIS, P; RUBIO, E. Relaciones y tensiones entre el desarrollo motor y el coeficiente 
emocional en niños y niñas de los grados 4º, 5º y 6º de la localidad de Engativá. Universidad 
libre-COKLCIENCIAS. Bogotá, 2010. 
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en consecuencia, procesos de aprendizaje significativos."45 Sin embargo;  
cabe resaltar que la experiencia y la creatividad del docente se debe hacer 
por medio de didácticas y vivencias con aproximaciones escolares, que 
sirvan como motivación para un mejor aprendizaje significativo "no existen 
fórmulas mágicas ni diseños curriculares perfectos para desarrollar las 
competencias, habilidades y destrezas propias del ciudadano que hoy 
requiere Colombia. Parte del supuesto de que el proceso educativo es, 
ante todo, un espacio de comunicación e interacción en el que tanto 
profesores como estudiantes, en un trayecto de mutuos descubrimientos y 
de permanentes intervenciones, van creciendo en autonomía y libertad."46 , 
con el fin de fortalecer desde allí la formación ciudadana del individuo, 
construyendo un ser humano capaz de enfrentarse a retos a corto, 
mediano y largo plazo, a mantener buenas relaciones sociales, a respetar 
a los demás, a ser tolerante entre otros aspectos, todo ello solo se logra a 
través de conocimientos, habilidades, actitudes y valores fundamentados 
en la educación y en los Derechos Humanos.  
 
 
3.2 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL: MEDIADORA EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
 
Partiendo que el Ministerio de Educación busca a través de la autonomía 
implementar estrategias y dinámicas para que el estudiante desarrolle una 
mejor practica pedagógica de nuevas generaciones, el docente debe  
motivar e intervenir para que el estudiante se preocupe por  cuidar su 
aspecto físico, desde lo moral, ético y lo saludable para así mismo formar 
"hombres y mujeres con competencias y habilidades pra aprender a 
aprender, aprender haciendo, tomar decisiones, actuar adecuadamente 
ante el conflicto, adaptarse al cambio permanente y asumir liderazgos para 
la construcción de una nueva sociedad."47. Debido a que el desarrollo de 
este planteamiento es indispensable no solo de forma individual sino 
cooperativa para el bienestar de todos.  
                                                          
45 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares Educación Física, 
recreación y deportes. En Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
89869_archivo_pdf3.pdf, Pág. 4 
46 
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Lineamientos curriculares Educación Física, 
recreación y deportes. En Internet: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
89869_archivo_pdf3.pdf, Pág. 27 
47 
  Ministerio de Educación, Lineamientos Curriculares de Edu. Física, Fuente: 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-339975_recurso_10.pdf, Pag. 23 
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Desde esta perspectiva, EL COEFICIENTE EMOCIONAL entendido como 
"la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos 
de los demás, buscando así las habilidades sociales como la inteligencia 
intrapersonal e interpersonal"48en un grupo, para poder manifestar y 
liderará nuestros pensamientos, frente a una problemática  o situación que 
se pueda presentar en cualquier momento de la vida, y así mismo poder 
respetar y escuchar las ideas de los demás para llegar a bien común, en 
donde todo se solucione de la forma posible sin llevarlo a los extremos, 
esto ayudaría a que desde la institución se concientice el estudiantado 
para ser mejores cada día y en el futuro ser mejores ciudadanos.  
A continuación se describirán 4 escalas que se desarrollaran en el test del 
Coeficiente emocional (BarOn. 2000) que se aplicara a los estudiantes de 
902 del Colegio Universidad Libre, para medir los diferentes componentes 
factoriales del modelo de Inteligencia Emocional.  
 
 
La primera de ellas es la escala INTERPERSONAL esta escala está 
"compuesta por sub-competencias como: impulso al logro, compromiso, 
iniciativa, optimismo, empatía, comprensión e interés por los otros, servicio 
de orientación, potenciación de la diversidad, destrezas sociales, 
influencia, comunicación, manejo de conflictos, liderazgo, capacidad de 
cambio, establecimiento de lazos, colaboración y cooperación, capacidad 
de trabajo en equipo. " 49  donde los seres humanos son personas que se 
relacionan con el  entorno y en ese espacio se integran con los demás,  
interactúan, conviven sentimientos , comparten conocimientos en todas las 
acciones que hacen a diario, con el fin de convivir dentro de una sociedad, 
buscando así una correlación entre lo interpersonal y lo intrapersonal para 
ayudar al individuo a expresar o representar el conocimiento de sí mismo y 
a tener habilidad de percibir, y controlar los estados de ánimo, 
temperamentos y situaciones que se presentan en un determinado 
momento.    
 
Es fundamental tocar el tema de la escala INTRAPERSONAL, por ello se 
define esta escala desde el pensamiento de Gardner, en 1975 donde 
expresa que es " la capacidad de comprensión de los propios motivos, 
sentimientos y capacidades." Para la resolución de problemas o 
dificultades en la convivencia, la baja autoestima o frustración, la 
percepción negativa de sí mismo, la desconfianza, las dificultades en la 
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apropiación de un tema, es lo que repercute en el no encontrarse consigo 
mismo provocando desesperación y al no tener seguridad interior, puede 
ocasionar bajo nivel en las emociones, debido a la falta de 
autoconocimiento, desde la parte interior viéndose como una imagen de 
auto aceptación y autopercepción. 
 
Además, se debe saber que la CONCIENCIA EMOCIONAL,  es conocer 
sus propias emociones, para tener la  capacidad de controlar en alguna 
situación que se presente, por  ejemplo, cuando uno se pone de mal 
humor en el trabajo se debe reconocer lo que se hace y ello ayudará a 
superarlo más fácilmente, tomando como una estrategias de 
autorregulación y manejándolo de la mejor manera para darle solución al 
problema de forma inmediata. 
Barkley define la autorregulación o autocontrol como cualquier respuesta o 
cadena de respuestas del individuo, que altera un impacto del mismo50, es 
decir, cuando el niño es capaz de ejercer control motor al caminar está 
estimulando la conciencia o manifestando una conducta madura 
(autocontrol de su cuerpo conscientemente). 
La asertividad es la segunda habilidad que debemos resaltar en este tema, 
para ello es importante rescatar que es la capacidad para defender y 
expresar los propios derechos, opiniones y sentimientos; decir "no" 
claramente, siendo conscientes que la asertividad es una conducta y 
comportamiento equilibrado, teniendo como finalidad comunicar ideas 
claras y sentimientos, también busca defender alguna situación específica 
creando en sí mismo la confianza.51 
La autoestima se define como lo que cada persona siente por sí misma, su 
juicio general acerca de sí. Expresa una actitud de aprobación o 
desaprobación (alta o baja autoestima) e indica en qué medida el individuo 
se siente capaz, digno y exitoso. Es pues, un juicio personal que se 
expresa en actividades del individuo hacia sí mismo. La autoestima tiene 
dos aspectos que se interrelacionan: imponer sentido de eficiencia y 
poseer valor personal. Además, es la suma integrada de la autoconfianza y 
el auto respeto; es la convicción de que se es competente y digno. 
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Es el factor que decide el éxito o el fracaso de cada niño como ser 
humano, el concepto que tiene el niño de su persona es lo que repercutirá 
en su futuro en la toma de decisiones, es la base y centro del desarrollo 
humano, es el eje y parte importante que fluye en el desarrollo de las 
potencialidades52  
 
Nathaniel Branden, pionero de los estudios sobre autoestima, afirma que la 
autoestima actúa como el sistema inmunológico de la conciencia, dándole 
resistencia, fortaleza y capacidad de regeneración53. Cuando la autoestima 
es baja, disminuye nuestra resistencia frente a las adversidades de la vida. 
 
El estudio científico de la autoestima cobró fuerza desde el decenio del 
ochenta, cuando empezaron los trabajos científicos sobre el tema y se 
crearon institutos dedicados a su estudio y perfeccionamiento. La inclusión 
de la autoestima como una de las metas del desarrollo infantil, se funda-
menta en el convencimiento de que el amor propio desempeña una función 
primordial en el desarrollo del niño y es un sentimiento que se expresa 
siempre con hechos. El desarrollo del amor propio se produce por la 
interacción entre el temperamento innato del niño y las fuerzas 
ambientales que reaccionan a este. 
 
La autoestima es un concepto tan antiguo y universal como la humanidad 
misma. Es importante aclarar que en la actualidad no existe aún una 
definición de la autoestima ampliamente compartida; por eso mismo se 
establece diversas definiciones que nos ayuden a poder conceptualizar su 
significado. De acuerdo con lo propuesto por Coopersmith, un reconocido 
experto en la materia, la génesis de la autoestima tiene la siguiente 
secuencia; Auto reconocimiento: surge hacia los dieciocho meses de edad, 
cuando el niño es capaz de reconocer su propia imagen en el espejo; 
Autodefinición: aparece a los tres años de edad, cuando el niño es capaz 
de identificar las características que lo describen a sí mismo, inicialmente 
en términos externos y hacia los seis o siete años en términos psico-
lógicos, introyectando ya el concepto del yo verdadero (quien es) y el yo 
ideal (quien le gustaría ser). Mientras mayor sea la diferencia entre el yo 
verdadero y el yo ideal, más baja será la autoestima.54 ; Auto concepto: se 
desarrolla en la edad escolar, de los seis y los doce años. Es el sentido de 
sí mismo que recoge las ideas referentes al valor personal. Dentro de este 
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contexto, la autoestima es el sentimiento, positivo o negativo, que 
acompaña al auto concepto. 
 
La auto-actualización en síntesis implica: orientación hacia la realidad, 
aceptación, actitud espontánea, ética autónoma, serenidad, propósito, 
responsabilidad, libertad de prejuicios, experiencias máximas definidas así; 
Autorrealización o auto-actualización es algo diferente y Maslow utilizó 
varios términos para denominarlo: «motivación de crecimiento», 




 menciona las cinco necesidades o  escalas  para llegar a esta,   
empieza por las necesidades  fisiológicas; estas son; la respiración, 
alimentación, descanso, sexo,  homeostasis, la siguiente es las  
necesidades de seguridad que son seguridad física, de empleo, de 
recursos, moral , familiar, de salud, de propiedad privada la siguiente es de  
afiliación  donde se encuentra  la amistad, afecto e intimidad sexual, la 
siguiente es  reconocimiento auto reconocimiento confianza, respeto,  éxito. 
Y la última y la más importante es la auto-actualización  donde   tiene un  
manejo de su moralidad, creatividad espontaneidad, falta de  prejuicios, 
aceptación de hechos, resolución de problemas. 
 
De esta manera  entendemos que  la escala de  la auto-actualización es  la 
capacidad que tiene el ser humano de  desarrollarse a su máximo nivel, 
conociendo su propia realidad y  colocando siempre  una meta más arriba 
de donde se encuentra consiguiendo un mayor conocimiento  en su 
contexto. 
 
La tercera escala a tratar en este proyecto investigativo es la de 
ADAPTABILIDAD siendo esta un proceso en el que constantemente las 
personas se  involucrar en nuevas experiencias o vivencias con otros, 
experimentando diferentes personalidades. 
“La necesidad de ingresar a un grupo, relacionarse e irse adecuando, 
permite modificar varios patrones que dan lugar a varios cambios.  Los 
niños o niñas que se adaptan superan experiencias que desequilibran el 
desarrollo emocional de muchos otros, son los que además se empeñan 
en llevar una vida exitosa en el futuro"56 en este orden de ideas, es más 
grande la posibilidad que hay de darse a conocer a un grupo de la misma 
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edad debido a que la mayoría tienen los mismos gustos, hobbies y  
comportamientos, que entablar relaciones con gente de otras edades o 
contextos sociales.  Y por último, la escala de MANEJO DE ESTRÉS es 
"una mezcla de emociones y cómo responde el cuerpo a cosas que 
suceden en su vida. El estrés es parte de la vida diaria. Un poquito de 
estrés le puede ayudar a estar activo y alerta. Le puede ayudar a hacer 
cosas, hacer planes y llevar a cabo esos planes."57  
 
En muchas ocasiones cabe la posibilidad de que a través del tiempo de 
entablar relaciones afectivas entre un grupo,  se creen conflictos, 
discusiones y desacuerdos, por varias razones que indisponen la 
integridad del ser humano y manifiestan  diversos comportamientos de 
manera que minimizan sus afectos. 
 
3.3 ESTRATEGIAS DIDACTICAS EN LA EDUCACION FISICA 
 
Los docentes de Educación Física, buscan realizar clases, participativas, 
enfatizadas en “la constitución de la identidad de los niños y jóvenes al 
impactar en su corporeidad”58 la relación con los otros y el mundo en el 
que viven,  manteniendo una orientación didáctica para favorecer así la 
autonomía del estudiantado, la toma de decisiones a través de las 
actividades propuestas, para convertirse al mismo tiempo en un 
aprendizaje significativo “aceptando la diversidad de posibilidades de todos 
los integrantes del grupo, lo que permite mejorar la relación con los pares, 
la asunción de compromisos para el mutuo aprendizaje”59 de habilidades 
motoras y el mejoramiento en el coeficiente  emocional. 
 
Según Harf dice que “las estrategias o estilos de enseñanza son todos los 
modos de intervenir que emplean los/as docentes”60, utilizadas para su 
praxis, con un enfoque pedagógico o una intensión directa buscando 
beneficiar al estudiantado, en el proceso de aprendizaje teniendo en 
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cuenta el contenido a enseñar, la secuencia didáctica del mismo, la 
consigna de las actividades todo ello para lograr un objetivo en cada 
intervención curricular. 
 
Existen algunas estrategias metodológicas o también llamadas; estilos de 
enseñanza, que se aplican en la Educación Física, como lo plantea 
Contreras en el libro Didáctica de la Educación Física, Un enfoque 
constructivista 61 el primero de ellos, es el estilo: “Tradicional; en el que se 
encuentra: el comando o instrucción directa (el profesor dirige las acciones 
y organiza los recursos mediante las técnicas de enseñanza directa y 
dirigida); la asignación de tareas (consiste en la explicación y/o 
demostración de la tarea, dispersión y ubicación de los alumnos para la 
ejecución de la misma, el profesor corrige hace comentarios o 
correcciones). 
 
El segundo estilo de enseñanza es el Participativo, en él se encuentra, la 
enseñanza recíproca (organización en tríos o parejas, mientras un alumno 
realiza la tarea, el otro efectúa la coevaluación); la enseñanza en 
pequeños grupos (es donde ,cada miembro del grupo tiene un rol, el 
ejecutante, el observador y el recopilador de las observaciones, luego 
rotan) ; y la Micro enseñanza (el profesor explica el contenido a un 
representante de cada grupo y ellos lo transmiten al resto de la clase). 
 
El tercer estilo es para los que tienden a la individualización; este 
comprende: el programa Individual, (se entrega a cada alumno un 
programa individual de trabajo, donde registra su propia tarea en una hoja 
de observación); el trabajo por grupos (se agrupa por niveles de aptitud, 
luego se determina la tarea para cada grupo) y la enseñanza modular 
(Igual que el trabajo por grupos, pero el alumno puede elegir entre 
diferentes actividades propuestas por el docente). 
 
El cuarto estilo hace parte de lo Cognitivo, en él se encuentra: El 
descubrimiento guiado (el profesor nunca da la respuesta, proporciona 
indicios a través de preguntas orientativas induciendo al alumno a un 
proceso de investigación en búsqueda de la solución); la resolución de 
problemas (consiste en el planteo de problemas motrices, estimulando la 
creatividad del alumno para resolverlos). 
 
Por último se encuentran los estilos que promueven la creatividad y  la 
exploración que son los que fomenta la libre expresión del alumno, la 
creación de nuevos movimientos y la reconstrucción del conocimiento.  
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A través del juego como una herramienta o un instrumento de aprendizaje 
fundamental para conocerse a sí mismo, en diferentes situaciones y 
conocer e interactuar con  las emociones de los demás, finalmente cabe 
resaltar que este modelo de aprendizaje cooperativo es  elemental para 
mejorar las relaciones inter e intra personales del ser humano, como lo 
afirma  Domínguez “el juego es una estrategia metodológica para trabajar 
positivamente cualquier aspecto y tema transversal.”62 una estrategia son 
los juegos cooperativos; debido a que estos desarrollan la capacidad de 
cooperación y se convierte en una aproximación de expresar emociones, 
en un mundo ficticio que a futuro se relacionara con la vida real;  
motivando al alumnado hacia la práctica motriz y proporcionado 
experiencias de éxito a todos y cada uno de los alumnos lo que previene el 
abandono temprano de la actividad física derivado de experiencias 
frustrantes frecuentes en los modelos tradicionales de Educación 
Física”(Fernández Río, 2003b).63 
 
 
Las posibilidades que hay de relacionarse con los demás compañeros, en 
los juegos cooperativos, ayudan a fortalecer la comunicación e interacción 
personal entre ellos mismos, creando un ambiente de amistad y 
familiarización de relaciones equilibradas y humanas desde lo social. 
 
 
Hay que reconocer que la enseñanza debe individualizarse, en el sentido de 
permitir a cada alumno trabajar con independencia y a su propio ritmo. Pero 
es necesario promover la colaboración y el trabajo grupal, ya que éste 
establece mejores relaciones con los demás alumnos, aprenden más, les 
agrada la escuela, se sienten más motivados, aumenta su autoestima y 
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A través de esta estrategia de los juegos cooperativos se busca motivar al 
estudiantado como lo afirma Pérez “los juegos favorece el desarrollo de la 
empatía, la capacidad de resolución de problemas, así como capacidades 
para la expresión de sentimientos, emociones y comunicación entre 
otras”65; evidentemente esta herramienta de trabajo se considera como 
una de las más apropiadas para desarrollar el trabajo de sentimientos y 
emociones. 
 
3.4 EL JUEGO Y EL  DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
 
A través del juego se puede desarrollar la inteligencia emocional de forma 
lúdica, divertida y competitiva, el  juego se puede decir que, proporciona 
situaciones seguras para desarrollar y poner en práctica nuestras 
emociones. Además, nos aleja de las emociones negativas, con las que 
vivimos.  
 
El juego nunca dejara de ser una ocupación importante en el proceso de 
desarrollo del niño, en el adolecente y en el hombre al transcurrir su vida. 
Según Mavilo C. “El juego de un niño posee cualidades análogas. Surge 
espontáneamente de incitaciones instintivas que representan necesidades 
evolutivas, es decir; prepara para niño a la madurez.”66 Con el juego, un 
niño adquiere sensaciones, emociones, desarrolla crecimiento mental, es 
una corriente que ayuda a el aprendizaje a lo largo de la vida, el niño a 
través del juego motiva su quehacer de adulto, se ve a futuro poniendo 
reglas a través de  roles cotidianos (jugar al doctor, la profesora, la cajera, 
la vendedora, el bombero), interactúa con otros contextos ficticios, dentro 
de un mundo fantasioso, pero a la vez real, ayudando a la relaciones con 
los demás, interactuando y manejando conversaciones a fines,  todo en un 




…. puede decirse que el juego es un medio valioso para adaptarse al 
medio familiar o social, el juego además puede como medio de 
socialización. Jugando el niño conoce a otros niños y hace amistad, 
reconoce sus méritos, coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los 
derechos ajenos, cumple las reglas del juego, vence dificultades, gana y 
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pierde con dignidad. El juego como elemento educativo influye en el 
desarrollo físico, el desenvolvimiento psicológico, la socialización y el 
desarrollo espiritual. El valor, la resistencia al dolor, el sentimiento del 
honor, la responsabilidad, la confianza en sí mismo, la compasión por el 
débil, la sana alegría, la belleza, es decir los más altos valores humanos, 





Todos estos valores y aptitudes de competición, entrega y lucha son las 
que se deben manifestar los estudiantes del curso 902, a través de la 
resolución de problemas, la relación de unos con otros, reconociendo sus 
propias emociones y percibiendo la de los demás. De esta forma la 
inteligencia emocional y el desarrollo de habilidades sociales son 
importantes en los adolescentes,  debido a que aportan beneficios en el 
caso de aceptación social desde lo individual a lo colectivo en pro de 
relacionarse con liderazgo, valentía y respeto con los demás. 
 
 
Es interesante señalar el significante valor que hay en el trabajo 
cooperativo como lo señala Díaz y Cindoncha , “el trabajo cooperativo, 
supone también una forma de enseñar a los alumnos, una filosofía escolar 
nueva, donde la cooperación se convierte en un derecho y en un deber 
para todos los implicados en el proceso docente”68, es una  herramienta 
para abordar en la educación física llevándola a una educación integral en 
los educandos , buscando así la participación, el placer de todos para 
llegar a un mismo objetivo, cada integrante del grupo motivando a sus 




Realizando estudios investigativos sobre ¿Cómo los 
juegos cooperativos favorecen conductas positivas de comportamiento 
social,  en mayor medida que los juegos competitivos? ; Grineski demostró 
que “un programa de Educación Física basado en actividades cooperativas 
favorecía las interacciones sociales positivas en niños de 8 a 12 años con 
problemas de comportamiento y desórdenes emocionales, más que otro 
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en el que las actividades se estructuraban de forma individual ”69, pese a 
esto Steve Dunn y Rolayne Wilson ven la necesidad de incorporar en las 
clases de Educación  Física algunas estrategias de aprendizaje 
cooperativo ya que “favorecen un mayor rendimiento, mejoran las 
relaciones sociales, permiten un mayor control dela clase y desarrollan en 
el alumnado las habilidades comunicativas”70  
 
Según Omecana Raúl afirma71 que los juegos cooperativos tienen la finalidad 
de orientar al estudiante a desarrollar y explorar sus capacidades interactivas 
con sus compañeros, los juegos además desarrollan trabajo autónomo e 
independiente para lograr así un mismo objetivo de manera colectiva. Por otra 
parte la ventaja que generan estos juegos cooperativos, es que el estudiante 
mejore, su autoestima, crea en los ideales de los demás compañeros,  mejora 
el sentimiento emocional del mismo como él de las demás personas que lo 
rodean, con el fin de cumplir un objetivo colectivo. 
Lo mejor de estos juegos es que el estudiante aparte de crear, busca la forma 
de solucionar tareas o problemas del juego, propone estrategias en el grupo,  
proporciona liderazgo en algunos de ellos, busca el dialogo grupal, para así 
llegar a un mismo objetivo como equipo, entre otras cosas genera valores 
como el respeto y la escucha desarrollando una mejor convivencia en cada uno 
de los equipos.  
Garaigordobil M. afirma72 que los juegos cooperativos buscan integrar y formar 
personas con autonomía y honestidad en una sociedad, vinculando en ello 
personas de todos los sectores, edades, géneros y color. Por otro lado Matie 
comenta que el juego cooperativo es un herramienta terapéutica que ayuda al 
individuo a desarrollarse con principios y creencias de lo que quiere lograr y 
comprender a nivel social, para ello el juego busca apoderarse del individuo de 
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forma pacífica, neutral y con caracteres autónomos, para así poder interactuar 
con los demás, sin violencia y sin peleas, es necesario afirmar que el juego 
busca ir más allá de la acción, donde se espera que el niño imagine, cree y 
fortalezca sus principios, elimine sus miedos como sus temores en lo que 
quiere hacer, o quiere lograr a corto , mediano y largo plazo. 
 
Según Pujolas afirma73 que el trabajo cooperativo o también llamado 
aprendizaje cooperativo tiene la misión de colaborar de forma positiva sin 
excluir a los alumnos tanto en el aula de clase como fuera de ella, para ello el 
docente busca mediante el enfoque inclusivo, incluir de forma positiva a todos 
los estudiantes de forma competitiva en diferentes campos teóricos como 
prácticos, para que de este modo , ellos desarrollen sus capacidades 
intelectuales y sus habilidades físicas de forma pacífica y autónoma, 
interactuando entre ellos mismos, como un conjunto o núcleo sin romperse 








                                                          




CAPITULO 4. DISEÑO METODOLOGICO 
 
4.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
El enfoque que propone la línea de investigación es de tipo  HOLÍSTICO, 
que hace referencia a "la investigación holística trabajada por los procesos 
que tienen que ver con la creación, con la formulación de propuestas 
novedosas, con la descripción y la clasificación, considera la creación de 
teorías y modelos, la indagación acerca del futuro, la aplicación práctica de 
soluciones, y la evaluación de proyectos, programas y acciones sociales, 
entre otras cosas"74 por consiguiente esta investigación es un trabajo 
interdisciplinario  que ayuda a la comunidad educativa interventora a  
cualificar bajo varios procedimientos , perspectivas y estudios la 
problemática establecida en curso.   
 
El tipo de investigación que se utilizó es INVESTIGACIÓN ACCIÓN 
PEDAGÓGICA, la cual, según Corey es "un método para mejorar la praxis 
docente, desde la acción reflexiva, cooperadora y transformadora de sus 
acciones cotidianas pedagógicas"75 y es así como dicha investigación se 
llevó a cabo en el contexto educativo  para ser "desarrollada con la ayuda 
de  maestros y ser aplicada particularmente a la transformación de la 
práctica pedagógica personal de los mismos"76 con el fin de determinar el 
grado socioemocional de forma autónoma y colectiva. 
El método de investigación utilizado es mixto, debido a que se pretende 
obtener las fortalezas de ambos tipos de indagación CUALITATIVA Y  
CUANTITATIVA minimizando así,  las debilidades que se presenten.  
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Las fases utilizadas en esta investigación acción pedagógica son: 
Fase exploratoria: Identificación del contexto 
Fase descriptiva: Planeación de la Justificación, problema científico y 
objetivos. 
Fase explicativa: Estructura del Marco Teórico 
Fase proyectiva : Diseño de la propuesta pedagógica 
Fase interactiva : Implementación de la propuesta 
Fase Confirmatoria : Recolección y análisis de la información 
Fase Evaluativa: Resultados , conclusiones y  socialización 
  
4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
4.2.1 PERSPECTIVA TEMPORAL  
 
Sabiendo que el estudio se observa desde la perspectiva longitudinal 
presente, es decir "parte de estudios con niños, lo cual demuestra también 
la necesidad de investigación interdisciplinaria. Aunque la investigación 
longitudinal propone observar el desarrollo de los individuos durante largos 
períodos de tiempo"77, en este caso los estudiantes del curso 902 
participan de un test que brindara información representativa, luego de 
estudiarla y analizarla será un material que brinda grandes aportes a esta  
investigación y gracias  a la observación  que se realiza y se registra en 
diarios de campo ayuda a detallar los comportamientos, emociones y 
conductas que presenta cada estudiante, y para cualificar dicha 
problemática se plantea y se ejecuta la propuesta pedagógica "El mundial 
de futbol una estrategia para mejorar las relaciones interpersonales" 
 
4.2.2 FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
En esta investigación interactiva estuvieron involucrados estudiantes, 
profesores, padres de familia y comunidad educativa en un proceso 
enseñanza-aprendizaje desde tres momentos o tiempos importantes al 
realizarla la propuesta, cuando se diseñan y realizan en la población a 
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estudiar los juegos cooperativos se ejecutan en el presente, y a futuro los 





La información que se tomó en los estudiantes  del curso 902, fue a través 
de una observación directa, registrada en varios diarios de campo 
realizados a lo largo de las intervenciones de práctica docente, resaltando 
las conductas, comportamientos, actitudes, aptitudes y sentimientos que 
manifestaron los estudiantes.  
 
FUENTES DOCUMENTALES 
La información documental que ayudo a tener un mejor análisis fue los 
resultados que se dieron en el test de coeficiente emocional de Barón, que 
permite hacer una descripción detallada de cada estudiante, e indica el 
rango donde se encuentra según la escala predeterminada.  
 
4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
TECNICA DE RECOLECCION DE INFORMACION 
En el Colegio Universidad Libre, se realizó una observación directa del 
curso 902 en donde se registró en varios diarios de campo, las conductas, 
comportamientos, actitudes, aptitudes y sentimientos manifestados por los 
estudiantes en general, a lo largo de las clases de Educación Física donde 
se  desarrolló como estrategia pedagógica, las actividades grupales y el 
trabajo en equipo basados en un aprendizaje cooperativo como medio 














Instrumento 1:  
Observación directa: Diarios de campo 
Se realizó con el fin de hacer seguimiento y analizar el desempeño, 
avances y dificultades de los educandos en transcurso y ejecución del 
proyecto.  
 
Instrumento 2:  
Test de coeficiente emocional de Bar- On EQ 
"Se fundamenta en las competencias, las cuales intentan explicar cómo un 
individuo se  relaciona con las personas que le rodean y con su medio 
ambiente." 78 por consiguiente la Inteligencia Emocional y la inteligencia 
social se relacionan en la habilidad general de adaptabilidad, 
representando así un conjunto exhaustivo de conocimientos desarrollar 












Imagen 4. Test de Coeficiente Emocional EQ Bar-On (30 preguntas) 
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4.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
4.4.1 TECNICAS ESTADISTICAS 
 
Hojas de Caculo Excel: Los resultados del test de Coeficiente Emocional 
de E-Q Barón, se registraran en este programa para establecer la media, la 
moda, el promedio y la desviación estándar para un poseer un mayor 
análisis en los datos. 
 
 
ESTADISTICA DESCRIPTIVA    
 
 
Para la interpretación de los resultados obtenidos en el Test de Coeficiente 
Emocional de Barón-EQ  se realizó informe general de resultados entre  
los niños y niñas del curso de 902 de dicha institución. 
 
4.4.2 ANALISIS HERMENEUTICO 
 
La realización de los diarios de campo (Ver anexo 1) serán utilizados en el 
software Atlas ti, el cual es una herramienta que consiste en  localizar 
códigos, es decir realizar (categorías), para la realización y  análisis  
sistemático de fenómenos complejos ocultos "acciones y 
comportamientos" que se encuentran implícitos en cada uno de los diarios 
de campo, de cada sección de clase del curso 902 del Colegio Universidad 












CAPITULO 5. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
El siguiente capítulo muestra la propuesta pedagógica que se implementó 
en el Colegio Universidad Libre en el curso 902. Dicha propuesta,  se 
plantea como un "proyecto pedagógico de aula" o PPA, "una estrategia 
imprescindible para lograr un aprendizaje escolar significativo y pertinente". 
Los PPA constituyen una estrategia educativa integral que contribuye con 
la "construcción sobre las fortalezas individuales de los estudiantes y les 
permite explorar sus áreas de interés dentro de un currículo establecido". 
 
El Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de Venezuela,  sugiere la 
consideración de las siguientes etapas: 
 
1. Diagnóstico: consiste en una exploración del contexto o de la 
situación real de la escuela y de su entorno. Permite el conocimiento 
de la escuela y su entorno y de los aspectos vinculados con la 
comunidad educativa; 
2. Formulación del Problema: consiste en establecer las metas y 
objetivos que permitirán satisfacer las necesidades detectadas con 
relación a los alumnos, docentes y la comunidad educativa; 
3. Ejecución del Proyecto: es el desarrollo real de las actividades 
propuestas en el PPA, se operacionaliza tanto en el aula como fuera de 
ella. A través de estrategias, experiencias y actividades se integra al 
currículo básico nacional, el currículo oficial y las expectativas locales, 
con el propósito de integrar los conocimientos de una manera 
significativa; 
4. Evaluación: esta etapa es un proceso continuo que se realiza en 
todas las etapas del PPP, permite tomar decisiones acerca del 
mejoramiento de los procesos involucrados en cada una de las etapas 
del proyecto y establecer el grado de satisfacción de las necesidades 
detectadas.  
 
En ese orden de ideas, se presenta el PPA "El mundial de futbol una 




5.1  ANTECEDENTES 
 
El Colegio Universidad Libre es una escuela universal, sin restricciones ni 
imposiciones; es un hogar espiritual, un amplio templo abierto a todas 
orientaciones del magisterio civilizador, a las sanas ideas en materia de 
educación; nada que ate la conciencia a los prejuicios u a las 
preocupaciones, pero tampoco que atente contra la libertad y la conciencia 
del individuo" (Benjamín Herrera).79 La comunidad Unilibrista está 
empeñada en construir sus relaciones de convivencia a través del diálogo, 
el trabajo, el reconocimiento del otro, el respeto a la individualidad, el 
desarrollo del pensamiento y las relaciones humanas. 
La constitución política de Colombia, las normas vigentes y el manual de 
convivencia, garantizan a los estudiantes el respeto a sus derechos. Los 
miembros de la comunidad expresan y ejercen sus derechos y deberes 
con la misma intensidad para alcanzar la convivencia social, los fines y los 
logros del colegio de la universidad libre.  
En las prácticas pedagógicas que se han venido desarrollando en la 
institución, se ha podido establecer aspectos básicos desde la materia de 
educación física; interactuando  a su vez,  con un aspecto social de 
actualidad como  lo es, el Mundial de Futbol 2014, este evento deportivo 
se trajo a colación debido al impacto social que tiene en nuestro país, y es 
por ello que se asocia como propuesta pedagógica para el desarrollo de 
este proyecto, debido a que Colombia participara del mismo. Cabe anotar 
que parte de este hecho desde la educación física, se desarrollaran 
cualidades físicas, habilidades  motoras y desarrollo de habilidades 
cognitivas y emocionales que este contrae.  
A nivel deportivo la institución en el año 2009, se ejerció el proyecto de 
entrenamientos deportivos de futbol, voleibol, donde se  involucraron niños 
del primer ciclo hasta los jóvenes de tercer ciclo, el objetivo principal fue 
contribuir a la formación integral de la comunidad del colegio por medio del 
deporte buscando así responder a parámetros de responsabilidad, 
humanismo y compromiso social para demostrar siempre una excelente 
representación del colegio en todo momento.  
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5.2 INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL  
 
 
Esta propuesta pedagógica es de actualidad para los estudiantes de la 
institución  y para todos en general, debido que este tema no es solo 
deportivo sino cultural, político, económico y social.  
En donde está involucrado nuestra patria, es la  competición que "ha 
venido disputándose cada cuatro años desde la edición inaugural de 1930, 
excepto entre el periodo que abarca desde 1942 a 1946, en plena II 
Guerra Mundial."(*) El campeonato es como un fenómeno colectivo que 
trasciende los sentimientos y las emociones encontradas en un mismo 
enfoque. 
5.3 TOPICO GENERADOR 
 
 





5.4.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Proporcionar actividades grupales en la clase de Educación Física, 
permitiendo a los estudiantes del curso 902 del Colegio Universidad Libre, 




5.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Incentivar el aprendizaje significativo como estrategia facilitadora de 
manejo de conflictos, que permitan iniciar cambios en las habilidades 
socio emocionales interpersonales del curso 902 del Colegio 
Universidad Libre. 
 Motivar hábitos de cooperación, trabajo en equipo para lograr  una 
mejor relación interpersonal.  
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 Desarrollar a través del mundial 2014, el sentido de pertenecía por la 
nación, el trabajo en equipo y la cooperación y respeto con los demás.   
 



















Grafico 5. Estructura general PPA. 











HILOS CONDUCTORES COMPETENCIAS CONTENIDOS ACTIVIDADES 
Para nuestro país ¿Qué 
importancia tiene           la 
clasificación en el Mundial 
Brasil 2014? 
1. ¿Qué es el Mundial de Futbol?  
2. ¿Por qué se juegan los mundiales de futbol 
cada 4 años? 
3. ¿Cuáles son los países donde se han jugado 
los  Mundiales de Futbol y en qué fechas? 
4. ¿Porque se  suspendió el mundial de Futbol 
en  1942 y 1946? 
5. ¿Cuál es el equipo que ha quedado más 
veces campeón en los mundiales de futbol? 
6. ¿Qué es la FIFA  y cuando se fundó? 
7. ¿Qué etapas debe cumplir cada país para 
poder competir con su equipo nacional en el 
mundial? 
8. ¿Cómo fue la participación de Colombia en 
el mundial de Futbol? 
9. ¿Cómo están conformados los grupos que 
clasificaron para el mundial 2014? 
10. OPINION: 
a. ¿Cuáles son sus 2 equipos finalistas en el  
Mundial de Futbol Brasil 2014? ¿Porque? 
b. ¿Con quién le gustaría ver los partidos de 
Colombia en este Mundial? 
c. Normalmente ¿Usted apuesta con amigos o 
familiares algunos partidos del Mundial? 
e. Si fuese usted director técnico  de la 
Selección Colombia que aspecto le importaría 
más para el equipo: 
A. El aspecto Físico  
B. El aspecto Técnico 
C. El aspecto Psicológico.  
D. El aspecto Táctico 
 
-Identifica el deporte 
como un hecho social, 
relevante para el 
hombre y la sociedad. 
-Diferencia la historia 
que han tenidos los 
mundiales Dese 
desarrollan  e Futbol. 
- Argumenta de forma 
escrita Para nuestro 
país ¿Qué importancia 
tiene           la 
clasificación en el 
Mundial Brasil 2014? 
 
- - Términos 
relacionados con 
el tema del 
Mundial 
- Jugando aprendo 
y me relaciono con 
los demás. 
-Sentirse libre para 
jugar 
- Respeto de las 
normas de juego 
-Cambios de la 
conciencia y en la 
conducta del ser 
humano. 
- Los estudiantes 
tendrán que 
desarrollar un 
cuestionario sobre el 
Mundial de Futbol. 
-Los estudiantes 
deberán contestar por 
medio de un ensayo la 
siguiente pregunta. 
Para nuestro país 
¿Qué importancia 
tiene           la 
clasificación en el 
Mundial Brasil 2014? 
- Los estudiantes 
desarrollaran 
diferentes actividades 
y juegos cooperativos 
en pro de trabajar en 
equipo y mejorar las 
relaciones 
interpersonales a lo 
largo de las clases de 
Edu. Fisica. 
- Los estudiantes 
jugaran balón mano 
como acercamiento al 
encuentro final del 
mundial 2014. 
-Actividad final de 
aplicación “Mundial 
2014 Unilibre”. 




5.7 ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
Mediante la ejecución de la propuesta pedagógica se aplicó el 
aprendizaje cooperativo que según Steve Dunn y Rolayne Wilson, se 
debe empezar desde las necesidades que posee el curso ya que con 
esto, se busca “favorecer un mayor rendimiento, mejorar las relaciones 
sociales, permitiendo un mayor control de las clases de Educación Física 
y desarrollar habilidades comunicativas, ”80 que permita al estudiantado 
trabajar en equipo, relacionarse con los demás, respetando normas y 
llegando a acuerdos con el fin de proyectar al alumno una meta o 
propósito a alcanzar. 
 
En las diferentes clases de Educación Física se fueron implementando 
actividades grupales y juegos cooperativos, donde se evidencio la 
integración, el compromiso, el liderazgo, logrando empatía y el trabajo 
en equipo, manteniendo en cada sección sub grupos diferentes para 
lograr un objetivo; generando un ambiente dinamizador encaminado a 
las  habilidades motoras y deportivas. Al finalizar cada una de las 
secciones se realizaron retroalimentaciones sobre el tema visto en la 
clase, tanto en las clases  prácticas , como teóricas. 
 
 5.8 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 
 Por medio de un Cuestionario sobre el Mundial 2014, el estudiante 
investiga, conoce y propone la terminología del Futbol desde una 
mirada cooperativa en ámbito social, cultural y económico. 
 Reaccionar corporalmente ante estímulos visuales, auditivos y 
táctiles, dando respuestas motrices que se adapten a las 
características de dichos estímulos a través de actividades grupales y 
el trabajo en equipo basados en un aprendizaje cooperativo como 
medio para mejorar las habilidades socio-emocionales incentivando 
el liderazgo, la estrategia colectiva para lograr el objetivo. 
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 Desarrollo de un aprendizaje cooperativo a partir de la empatía, el 
autocontrol  y la asertividad en la ejecución tareas por el docente  
buscando fortalecer el desarrollo psicomotor, social y emocional. 
 
5.9. CRONOGRAMA 
    
ACTIVIDADES 


























































Cuestionario introductorio Mundial 
Brasil 2014 
Elección de países para torneo- 
Mundial Brasil 2014 
x        
Retroalimentación, comentarios y 
reflexiones sobre el cuestionario 
introductorio Mundial  Brasil 2014 
 x       
Pre  test inteligencia emocional.   x       
Actividades y Juegos cooperativos  x x x x x x  
Partidos Balón mano      x   
Mundial 2014 Unilibre - 
Campeonato 
      x  
Post test       x  







CAPITULO 6. ANALISIS Y RESULTADOS 
 
 
De acuerdo con el objetivo general planteado en el presente estudio 
“Determinar el grado de desarrollo socio emocional que se puede lograr 
a partir de la implementación del Proyecto Pedagógico de Aula”, se 




Se exponen, por un lado, los resultados cuantitativos pre- test  pos- test 
de EQ (Barón, 2000) en las 4 escalas (Interpersonal, intrapersonal, 
manejo de estrés y adaptabilidad) y el EQ Total, y por el otro, el ejercicio 
hermenéutico realizado al proceso pedagógico que desde la Edu. Física 
permitió el desarrollo mediante la cualificación de ciertas habilidades 
emocionales, a través del software Atlas ti. 
 
6.1 RESULTADOS PRE TEST POS TEST  
 
El test de Coeficiente Emocional se implementó en  12 niñas y 5 niños 
de 39 estudiantes, en dos momentos: un pre-test, previo a la realización 
del PPA,  y pos-test, una vez finalizó el PPA. Se realizó un ejercicio 
estadístico descriptivo por grupos (hombres y mujeres), hallando por 

























EQ TOTAL  
PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS PRE POS 
1 127 130 106 117 71 82 108 117 105 120 
2 81 108 78 106 107 115 91 121 120 121 
3 74 96 84 100 96 100 89 98 81 100 
4 104 123 73 100 82 107 91 112 85 120 
5 108 123 65 117 89 111 95 113 86 85 
6 96 115 78 106 74 93 86 108 78 110 
7 96 123 78 111 96 115 99 104 96 123 
8 89 96 67 73 85 96 104 104 83 93 
9 93 112 78 106 93 93 95 99 88 105 
10 93 115 78 100 93 111 95 99 88 113 
11 112 123 73 117 85 100 86 108 88 120 
12 100 112 110 115 83 93 107 117 101 115 
13 100 128 80 112 76 97 89 106 91 119 
14 96 116 95 105 98 109 102 115 99 120 
  
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 




Tabla 2. Resultados generales por escala –Pre- test y pos-test coeficiente emocional.  
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En la tabla 2 se muestran los resultados individuales pretest-postest en 
cada una de las escalas del coeficiente emocional, así como el EQ Total, 
y la media matemática para cada una de estas categorías. 
Los resultados generales por género se pueden apreciar en las gráficas 






Grafico 5. Media Pre test- Pos- test mujeres 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Como se puede apreciar en la gráfica 5, en la escala intrapersonal las 
mujeres obtuvieron en el pre test  98 puntos, nivel promedio  y  en el 
pos- test paso a nivel alto con 115 puntos, lo que indica una diferencia 
positiva de 17 puntos. 
 
La escala Interpersonal en el pre test fue de 78 puntos, ello indica que a 
las mujeres se les dificulta más que a los hombres establecer relaciones 
interpersonales, pero al realizar el pos test se demostró una mejora 
significativa pasando de nivel muy bajo a nivel promedio con 105 puntos. 
La diferencia matemática de los promedios pre-post dan como resultado 
una importantísima mejora de 27 puntos. 
 
En la escala manejo de estrés, la gráfica muestra que en el pre test los 
resultados fue de 88 puntos, esto representa un nivel bajo y en el pos 
test, se evidencia un avance significativo ya que paso a un nivel 
promedio con 102 puntos, es decir, una diferencia positiva de 14 puntos. 
En la escala de adaptabilidad las mujeres obtuvieron 94 nivel promedio, 
lo que demuestra que en el pos test hubo un avance con 108 puntos 





El EQ total del pre test fue de 98 puntos este se ubica en un nivel 
promedio y el pos test fue de 110 puntos, nivel alto, lo cual indica que los 
estudiantes del curso 902 lograron una mejoría en capacidad social y 
emocional cuantificada en 14 puntos. 
 
 




Grafico 6. Media Pre test- Pos- test hombres 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La Grafica 6 muestra en la escala intrapersonal del pre test de hombres  
un nivel promedio de 99 puntos, comparado con los 119 puntos del pos 
test, ubicándose en un nivel alto, gracias a la diferencia positiva de 20 
puntos. 
La misma gráfica muestra en la escala interpersonal un puntaje de 98 
en el pre test, ubicándose en un nivel promedio, respecto a 111 puntos 
del pos- test, lo que muestra que en esta escala hubo un avance 
significativo, si se tiene en cuenta que se pasó de un nivel promedio a un  
nivel alto, con una diferencia de 13 puntos. 
En la escala manejo del estrés, la gráfica muestra un puntaje de 86 
puntos para el pre test, ubicado en el nivel bajo , y un puntaje de 100 en 
el pos test, lo cual significa un cambio del nivel bajo a promedio. 
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En la escala de adaptabilidad, el grupo de hombre pasó de 99 puntos,  
ubicado en un nivel promedio, a 113 puntos en el pos test, equivalente a 
un nivel alto, mostrando un avance de 14 puntos. 
El EQ total del pre test fue de 97 puntos, este se ubica en un nivel 
promedio; y el pos test fue de 118 puntos, ubicado en un nivel alto. Ello 
indica que los estudiantes del curso 902 lograron una mejoría en 
capacidad social y emocional de 21 puntos. 
A nivel general se puede decir que se fortalecieron en todas las escalas 
del desarrollo socio emocional que propone Rubén Bar- On.  
 
6.2  ANÁLISIS INTERPRETATIVO CUALITATIVO 
 
Los resultados que se muestran a continuación exponen el análisis de 
los datos colectados en el desarrollo del PPA “El mundial de futbol una 
estrategia para mejorar las relaciones interpersonales”.  
 
Los datos fueron analizados mediante el uso del software Atlas Ti 6.2, un 
software que asiste a quien realiza un análisis cualitativo,  
proporcionando  una  herramienta  que  facilita  la  organización, manejo 
e interpretación de grandes cantidades de datos textuales.  
 
El proceso de trabajo en ATLAS. Ti se puede agrupar en dos niveles: el 
textual y el conceptual. 
El nivel textual abarca la preparación y el manejo de los datos, la 
segmentación  de los textos diarios de campo y la codificación.  
El  nivel  conceptual  abarca  la  comparación  e  interpretación  de 
segmentos ya codificados, así como la elaboración de redes que 
vinculen  conceptos  (documentos  primarios, citas, códigos,  “familias”) a 
un nivel más abstracto y la construcción  de teoría fundamentada en los 
datos. 
El presente análisis cualitativo pasó por ambos niveles de manera 
continua, se comenzó  trabajando  en  el  nivel  textual,  avanzó  al  nivel 
conceptual, y finalizó con un nivel mucho más integrativo, poniendo a 
consideración de los integrantes del grupo de docentes en formación los 





A continuación se muestran las categorías centrales emergentes. 
 
6.2.1 ESTILOS DE ENSEÑANZA 
 
 
Grafico 7. Primera Familia : Estilos de enseñanza  
Fuente: Elaboración propia. 
 
La familia emergente es “Estilos de Enseñanza”, es decir, aquel 
camino el docente elige y construye para hacer posible un determinado 
aprendizaje como lo plantea Mosston al decir que “los estilos de 
enseñanza de la Educación Física proporcionan a los docentes de todos 
los niveles un proceso evolutivo de enseñanza de las actividades físicas 
que permite aumentar y desarrollar: El aprendizaje individualizado, los 
procesos cognitivos fundamentales en todo aprendizaje”.81 Al respecto, 
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enseñanza. Editorial Hispano Europea .Barcelona. 1993  
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el PPA realizado no se caracterizó por utilizar un solo estilo. Se usó un 
estilo tradicional al inicio de las clases, tratando de prevenir desórdenes 
a la salida del salón y en general para que el grupo estuviera ordenado y 
disciplinado , como se puede apreciar en el siguiente apartado: “les dije 
que tomaran asiento e hicieran silencio, para explicar la actividad de ese 
día”82 .Este estilo de enseñanza incluyó instrucciones directas (mando 
directo) y asignación de tareas, como por ejemplo. “deben aanalizar y 
proponer su punto de vista frente al mismo”.83 
 
Otro estilo implementado en el PPA fue el “participativo” Hassandra, 
Goudas  y Chroni indican que  “para que los alumnos participen en su 
aprendizaje a través de la toma de decisiones no hay que cederles 
responsabilidades”84, es decir, que aquella serie de estrategias 
orientadas y motivadas por la docente, hacen que la participación de 
niños y niñas surjan por si solas, creado un aprendizaje siendo reflejadas 
en las múltiples actividades realizadas. Una ilustración de lo anterior se 
evidencia en el diario de campo N° 7, cuando se dice. “Les solicite que 
formaran grupos de ocho estudiantes, luego debían formar tres figura 
humanas que tenía que ser de varios niveles, se pidió que le colocaran 
un nombre a cada una…..” 
 
La tercera y más importante, se refiere al estilo creativo-desarrollista, en 
el cual Navarro , dice que “es fundamental que consideremos todo 
aquello que sea beneficioso para nuestros alumnos, intentando que en 
todo momento, proceso y producto de enseñanza sean lo más 
significativo y productivo para el grupo de trabajo en el contexto que nos 
haya tocado actuar”85. En el PPA desarrollado se realizaron varias tareas 
de descubrimiento guiado, por ejemplo, cuando …… “A continuación se 
les pidió que tocaran con un golpe cuando les toque el turno de derecha 
a izquierda, luego se les dijo que cuando uno de ellos de dos golpes al 
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puesto, significa que se devuelve el lado por donde lo venían haciendo 
es decir, se retrocede el camino”86.  
Igualmente, se acudió a la resolución de problemas. De hecho, el PPA, 
cuya temática central era el Mundial de Fútbol, propuso a los estudiantes 
varias interrogantes, con el ánimo de convocar un ejercicio crítico 
investigativo.  
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Grafico 8. Segunda familia: Relación docente- estudiante en la clase de educación 
física. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
La segunda familia emergente es “Relación docente-estudiante”. Al 
respecto, es claro advertir que, como lo propone Coll87, el proceso de 
enseñanza – aprendizaje parte de las relaciones que se establecen entre 
tres componentes: la actividad docente de enseñanza, la de aprendizaje 
de los estudiantes y la relaciones que se establecen entre ellos en torno 
a los contenidos o tareas. Resulta relevante, por lo tanto referirse a la 
interacción que se estableció entre la docente en formación y los 
estudiantes del curso 902. 
 
El análisis de los diarios de campo permitió identificar los roles que 
jugaron los dos protagonistas: el docente y el estudiante en diferentes 
situación momentáneas de la clase. 
 
Con respecto al primero, Fue claro que se generaron diferentes estilos 
de enseñanza para un mejor aprendizaje, los cuales, como se advirtió en 
el apartado anterior, no se limitaron a un solo modelo. De hecho, en una 
misma clase, se podía pasar de un estilo tradicional (instrucciones 
previas a la salida del salón, salida del curso a las canchas), a uno 
participativo (trabajos en subgrupos frente a una tarea específica) y de 
allí a uno creativo-desarrollista (proponer problemas de forma individual 
o grupal, de forma que acepte múltiples respuestas). 
 
A continuación, veo la necesidad de abordar las dos categorías del rol 
docente con el rol del estudiante , en una misma explicación , ya que el 
docente es el que propone, conduce y dirige la clase y el estudiante se 
encarga de ejecutarla para así, desarrollar un aprendizaje efectivo y 
significativo en el contexto escolar;  viéndolo desde esta perspectiva no 
se podrían separan el uno del otro (correlación). 
 
Mientras el docente genera en el estudiante motivación, el estudiante;  
desarrolla actividades autónomas y de trabajo en equipo promoviendo 
participación, respetando diferencias en la ejecución o situaciones 
problemicas. 
 
En definitiva lo que se busca  desarrollar y evaluar en las intervenciones 
del P.P.A. es la habilidad cognitiva tanto individual y colectiva que se 
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presentan, también se pretende mejorar las habilidades motrices y 
sociales de forma conjunta para lograr un equilibrio emocional, 
psicológico y físico, en el desarrollo del sujeto. 
 




Grafico 9. Tercera categoría: Aprendizaje por competencias 
 Fuente: Elaboración propia. 
 
La tercera familia emergente es el “Aprendizaje por competencias”, 
es decir, forma parte de los planes de estudio y la enseñanza por 
competencias se consolida desde la práctica pedagógica en el proceso 
docente, como lo menciona Zabala y Arnau “La incorporación de las 
competencias al currículum, implica cambios más allá de la 
determinación de contenidos y es que la enseñanza por competencias 
exige variaciones en la propia práctica educativa requiriendo cambios 
con respecto a la enseñanza tradicional (nuevas metodologías, trabajo 
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interdisciplinar, orientación práctica de las tareas y los contenidos, 
enseñanza centrada en el alumnado, etc.). 88 Además, asumir los 
cambios de la enseñanza por competencias implica asumir la 
complejidad de una enseñanza para la vida futura. 
Este aprendizaje por competencias se sub divide en 3 sub categorías la 
primera, corresponde al SABER SER, está relacionado con la parte 
actitudinal que debe desarrollar el estudiantado, la siguiente sub 
categoría, es la de SABER SABER, que hace referencia al conocimiento 
aprendido por el estudiante, este a su vez debe saber interpretarlo y 
manejarlo, en este caso la PPA le proporciona estos saberes para 
conocer la historia, la evolución y la trasformación que ha tenido el 
Mundial de Futbol 2014.  Y por último esta la sub categoría de SABER 
HACER  la cual se demostró a cabalidad al finalizar la intervención de la 
práctica,  logrando con ello un trabajo autónomo, cooperativo en pro de 
desarrollar habilidades y destrezas motoras siendo cualificado por medio 
de la aplicación del pos test de Bar-On mostrando una mejora en las 
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CAPITULO 7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
Por medio del test de coeficiente emocional se demostró el grado socio 
emocional de los estudiantes del curso 902, con predominancia en la 
escala interpersonal y los resultados obtenidos también mostraron mayor 
incidencia en los hombres que en las mujeres, especialmente en lo que 
se refiere a establecer relaciones interpersonales. Por esta razón la 
propuesta implementada "El mundial de futbol una estrategia para 
mejorar las relaciones interpersonales” se centró en estrategias 
didácticas en los juegos de roles y el trabajo cooperativo; hecho que 
constituyó un avance significativo en las habilidades socio-emocionales 
del curso 902 en general, valoradas tanto en términos cuantitativos como 
cualitativos .  
 
Teniendo en cuenta que se utilizó un enfoque holístico en esta 
investigación se pudo observar que en lo cualitativo resultaron 
interpretaciones significantes por medio de la unidad hermenéutica atlas  
ti 6.2 , concluyendo mapas emergentes que dan cuenta que los estilos 
de enseñanza utilizados en las intervenciones, la relación docente 
estudiante y el aprendizaje por competencias son la principal fuente para 
el desarrollo de las clases de educación física en el ámbito escolar 
permitiendo así mejorar no solo la parte motora sino también la parte 
socio- emocional del educando. Por otra parte los resultados 
cuantitativos lograron a cabalidad desarrollar el objetivo general 
propuesto de este estudio, dado que se mostró un avance del pre test al 
post test pasando de un nivel bajo en las mujeres a un nivel promedio y 
en los hombres de un nivel promedio a un nivel alto en la escala 
interpersonal que fue la más afectada. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, fue claro que el Proyecto de Aula 
implementado permitió la reflexión permanente del docente y el 
enriquecimiento pedagógico en los estudiantes a través de juegos de 
roles y juegos cooperativos; permitiendo realizar un ejercicio auto-
reflexivo conducido a nuevas estrategias que hacen corresponsable al 
estudiante en su proceso de aprendizaje cooperativo, promoviendo la 
convivencia social, la democracia en el aula, el fomento de 
competencias que van más allá de lo puramente motor y acceden a la 
dimensión social y emocional, por consiguiente cabe destacar que la 
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relación docente estudiante en la Educación Física  es el lazo que 
permite el trabajo constante y motiva el desarrollo motor y además 
enriquece las habilidades socio- emocionales, lo anterior permite afirmar 
que el Proyecto Pedagógico de Aula implementado logró afectar 
positivamente el desarrollo socio-emocional de los niños y niñas del 
curso 902 del Colegio de la Universidad Libre.  
 
Esta experiencia permanente de trabajo en el semillero como auxiliar de 
investigación, me permitió  realizar un ejercicio enriquecedor en el 
ámbito investigativo, analítico y crítico frente a la educación, logrando 
identificar la responsabilidad ética, humanista y moral que se tiene en la 
sociedad. Igualmente, resulta importante sugerir que este proceso 
investigativo se llevará a cabo desde semestres anteriores,  debido a 
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 Intervenciones práctica docente. 
 Fuente: Elaboración propia – Colegio Universidad Libre 
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